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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 1 16/1969, de 30 de diciembre, regula
dora del Régimen Especial de Seguridad So
cial de los Trabajadores del Mar.
Uno, La Ley de Bases de la Seguridad Social, en
el número once de su base tercera, previó, como uno
de los Regímenes Especiales que habían de ser re
gulados especificamente, el de los Trabajadores del
Mar, determinando que se organizaría de acuerdo con
el principio de la solidaridad nacional, mediante el
adecuado sistema de compensación, al que contribuiría
el Estado, y disponiendo que en él se tendería a la
paridad de derechos y prestaciones con el Régimen
General.
En cumplimiento, pues, del mandato de la men
cionada Ley de Bases, la presente Ley viene a regular
dicho Régimen Especial dando solución a una serie de
problemas técnicos, administrativos y financieros, es
tableciendo, dentro de las posibilidades que permite
cada uno de los variados sectores del trabajo en el mar,
esa paridad de prestaciones y derechos que ha de su
Poner un, paso más en la exigencia de justicia de llevar
ios beneficios de la acción protectora de la Seguridad
Social, en su máxima amplitud posible, a todos los
trabajadores españoles'.
Las circunstancias especiales que concurren en el
trabajo marítimo y pesquero, que se realiza en las
condiciones más duras y en constantes situaciones de
peligro, ,donde por razón de la actividad, tanto el ma
rino mercante como el propio pescador, se ven obli
gados a permanecer fuera de su hogar y aun de su
patria durante largas temporadas, y, por otra parte,
la dispersión de la población pescadora en pequeños
núcleos situados a lo largo del litoral español, así como
la existencia de explotaciones carentes de una organi
zación empresarial adecuada y el carácter intermitente
(lel trabajo, que en muchos sectores está vinculado
a determinadas costeras y a temporadas de abun
dancia y de escasez de capturas, justifica el Régimen
4special que la presente Ley establece.
Dos. La presente Ley se ha elaborado teniendo en
cuenta los siguientes objetivos fundamentales:
a) Lograr para los trabajadores del mar un grado
de protección social acorde con el que tienen los tra
baja(lores de la industria y los servicios.
1)) Estimular el trabajo marítimo-pesquero de for
ma que se logre li continuidad de la vida laboral de
aotiellos trabajadores que tal actividad necesitan, fa
ciiitando Con ello la posibilidad de su formación y es
pecialización en las tareas del mar, de cara a un ma
yor rendimiento y una mejor remuneración.
e) Conseguir que 1;1 población marítimo-pesquera
est(i. constituida por un colectivo humano de estruc
tura racional en la que su número fundamental esté
formado por trabajadores en edad laboral de óptimo
rendimiento y evit;tr el peligroso envejecimiento de la
población ,activa e.n el mar.
Tres. F.1 campo de aplicación que la Ley considera
inspirado en los principios de la Ley de 13ases, está
definido c,on el criterio realista de considerar como
trabajador del mar no al que le dedica iriás o menos
horas o jornadas (le trabajo en el curso del año, sino
al que liga su vida a las tareas marítimo-pesqueras
dentro de los más variados grupos y sectores que el
Régimen 1i:specia4 comprende.
142sta c(nIsideración es básica, por cuanto no hará
depender 1;1 protección social del carácter continuo o
discontinuo (lel trabajo mismo, sino del hecho verda
dero (le trabajo en el mar o para el mar y de vivir de
la compensación económica que esta circunstancia le
proporcione.
De esta manera, el colectivo protegido por el 1(é
gimen Especial de la Seguridad Social de los. Tra
bajadores clel Mar queda constituido por quienes del
mar, directa o indirectaniente, obtienen el medio ftm
damental de subsistencia y además por (los grupos
bien definidos de trabajadores: los trabajadores 1)01
cuenta ajena y los trabajadores Por cuenta propia o
autónomos.
*
Se incorporan también al campo de aplicación del
Régimen Especial que la Ley regula los estibadores
portuarios, es decir, los trabajadores dedicados a la
carga y descarga (le 1)11(111es, a los cuales, si bien han
venido constittivendo tin grupo con gestión autónoma
en materia (le Seguridad. Social, es necel.:".-4- *111'1égrar
en (.1 1<égimen 14,s1;ec;..11 lov ii:;:ijadores (lel Mar,
jimio a twd,rineros y pescadores, por tratarse de un
coiec!i vinculado directamente a las tareas del mar,
cuyo, graves riesgos (Jueclar(n1 así más anipliamente
cubiertos al afianzarse y comi)letarse su actual sistema
(le previsión.
1j)1 último, queda asimismo incorporado a este Ré
gimen el personal (lite realiza trabajos (le carácter ad
ministrativo, técnico. y subalterno ;ti servicio de las
Empresas marítimas y pesqueras de cualquier clase y
de las enibareaciones deportivas y de recreo v el per
s,onal administrativo de las. Cooperativas del Mar y
(le l s Cofradías (le Pescadores a quienes hoy no al
canzan los beneficios de 11 Seguridad Social, y que.
(11 cambio, en el ámbito contribuyen tan eficaz
!neme, 1ravés de la activa colaboraci(')n de dichas
(oh-adías de Pescadores, a dispensarlos a los tra
bajadores (le 11 pes(a.
Cuatro. I )()1 I() que se refiere a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos, la Ley incluye a quienes
realizan de forma personal v directa ítetividades ma
rítimo-pesqueras como medio habitual de su subsisten
cia, siempre que se trate de ;untadores de pequeilas
embarcaciones, extencli("m(lose el concepto a los de
dicados por cuenta propia a la extracci6n de produe
loA (lel mar o acititeit como rederos que no ealicen
stP.; faelias por cuenta (le una 141mpresa determinada.
Con lo expuesto queda trazada en sus líneas esen
ciale• la realidad laboral a 1:1 que ha de extender su
1cc1(')11 protectora la has(' personal (lel sistema (le Segu
ridad Social que regula la presente Ley.
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Cinco. En la presente Ley los trabajadores
%.‘"VI
de-
fr•
k1 Z a las <AYAI V• 1-1 Illdrítimo-pesqueras y demás
comprendidos en el campo de aplicación de este Ré
gimen Especial requieren, en primer lugar, una jus
tificación responsabilizada de su condición, y a este
efecto, inspirándose en los criterios establecidos en el
título 1 de la Ley de Seguridad Social, de veintiuno
de abril de mil novecientos sesenta y seis, introduce
dos innovaciones.
La afiliación se formalizará en el Instituto Nacional
de Previsión a través del Instituto Social de la Mari
na, del cual solicitarán los empresarios las altas y
bajas de sus trabajadores para evitar esí, mediante la
comprobación de que el trabajador cumple las condi
ciones necesarias, inclusiones indebidas, que, en el
caso improbable de producirse, no consolidarían nin
gún derecho.
La otra innovación consiste en que las circunstan
cias de afiliación del personal embarcado se hagan
constar en la Libreta de Inscripción Marítima, o en
su historial, si se trata de personal titulado, y respecto
a la inscripción de las Empresas que se efectúe ésta,
en el registro especial que a tal efecto llevará el men
cionado Instituto.
Seis. La cotización se fija, en general y salvo cier
tas excepciones, sobre las mismas bases y tipos que
la establecida en el Régimen General, diferenciándo
se, no obstante, de este último la distribución del tipo
mtre las distintas contingencias.
Las excepciones que la Ley establece en materia de
cotización y su correspondiente repercusión en las
1)1k.z.rionee, están justificadas en razón a las circuns
tancias que cont...ren en cada uno de los, sectores y
grupos comprendidos en ei apiicción de este
Régimen Especial. De ahí que la Ley los Ilasifique
en tres grupos. El primero, con la obligación dt sa
tisfacer el tipo general de cotización, es decir, el mis
mo que se aplique en el Régimen General, y que in
cluye a las Empresas y trabajadores no dedicados a
la pesca marítima y a las pesqueras que reúnan cier
tas condiciones y en las que concurran determinadas
circunstancias. El segundo, que comprende a las Em
presas y trabajadores que sin tener el carácter de au
tónomos no pueden, habida cuenta de la índole pecu
liar de su actividad, afrontar el tipo general de coti
zación y para los cuales se establecerá un coeficiente
corrector. Y el tercero, que comprende a los traba
jadores autónomos, los cuales satisfarán una cuota
ajustada a un coeficiente corrector más elevado.
Una peculiaridad muy especial de este Régimen es
el mecanismo recaudatorio. La Ley, en su deseo de
acomodar la liquidación y pago de las cuotas a las
posibilidades, conveniencias y circunstancias especia
les de los cotizantes, prevé una serie de procedimien
tos, al objeto de que las que bnya de efectuar cada
grupo puedan hacerse a la Entidad gestora sobre ba
ses de simplicidad administrativa y eficacia práctica
que garanticen resultados satisfactorios.
Siete. En orden a la acción protectora, el criterio
que inspira el cuadro de prestaciones es el de la equi
paración en lo posible entre los trabajadores del mar
y los que están protegido por el Régimen General
de la Seguridad Social.
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1 El propó,ito de la Ley es garantizar la protección
cut aquellas contingencias que puedan determinar las
necesidades más importantes en cada uno de los gru
pos protegidos, si hien al fijar las prestaciones la Ley
tiene en cuenta las desiguales posibilidades económi
cas y las peculiaridades propias de los distintos sec
tores integrados en este Régimen Especial. En conse
cuencia, mientras en unos casos las prestaciones son
iguales para todos los grupos, en otros son distintas
para unos y otros; en suma, se estima que las dife
rencias de cotización han de repercutir forzosamente
en el nivel de prestaciones, aunque la Ley, consciente
de que en esta materia es necesario hacer que actúe
la solidaridad nacional y el principio general de jus
ticia de la redistribución de la renta, habilita las solu
ciones financieras precisas, consistentes en las apor
taciones del Estado y del Régimen General, para que
esa acción protectora, sin dejar de ser proporcional
a la cotización efectivamente realizada, complete, en
parte, esas inevitables insuficiencias de cotización.
Entre los avances más notables de la Ley sobre la
regularización anterior, cabe destacar la extensión de
la Protección Familiar a todo el sector marítimo
pesquero, así como la anticipación de la edad de ju
bilación, medida esta última que queda justificada
Por. la dureza, carácter agotador y condiciones peno
sas en que 'se desarrolla, en muchas ocasiones, el tra
bajo de los marinos mercantes y pescadores de altura.
Por otra parte, la Ley resuelve el pro.blema de la
conservación de derechos adquiridos en un, Régimen
cuando el 'trabajador pasa a otro distinto en el que
materializa la prestación. La solución se ha basado
en la fórmula de "prorrata a temporis"., adaptándola
en forma especial a la realidad de los Regímenes de
Seguridad Social existentes.
Con todo ello •se incorporan los trabajadores del
mar a la dinámica protectora del Sistema de la Se
guridad Social, beneficiándose de todas las.prestacio
nes del misrno.
Ocho. La gestión se atribuye al Instituto Social
de la Marina, Entidad de derecho público dependiente
del. Ministerio de Trabajo, que a efectos del Régimen
Especial de Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar y siguiendo los principios y directrices de la
Ley de Bases de la Seguridad Social, se organizará
en el orden estructural y funcional con amplia base
sindical y representativa de empresarios y trabaja
dores, lo que garantiza la auténtica participación de
los interesados en la gestión de la Seguridad Social.
A su vez, el principio de unidad de gestión exige
la incorporación a ese Organismo único de todos los
cometidos y misiones en relación con la Seguridad So
cial (fue han 'venido realizando hasta ahora las distin
tas Entidades que I() integran. Su desaparición como
Instituciones (le gestión autónoma y su fusión en el
Instituto Social de la Marina, como única Entidad
gestora del Régimen Especial, implicará, por otra par
te, una simplificación administrativa; permitirá acen
tuar el proceso de unificación y reorganización de
los servicios de la Seguridad Social del Mar, y no
se hará con menoscabo de la representatividad y fi
sonomía social del Organo gestor, al que dichas En
tidades transferirán, con sus medios y recursos, ese
sentido nnitualista y esa base social que ha dado a
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su gestión un arraigo y un prestigio evidente entre
los propios beneficiarios de la acción protectora.
Nueve. Por lo que se refiere al régimen financiero,
se remite la Ley a las normas y criterios establecidos
•en el Régimen General.
Cuenta de tm modo especial entre los recursos de
este Régimen la ayuda del Estado, que representará
una justa manifestación de la política general de re
distribución de la rénta, y la ;q )1()J del Régimen
General, aplicación del principio de la solidaridad na
cional al sector de los trabajadores del mar.
.1.4.1 artículo cincueNta y dos de la Ley dispone que
la aportación del Estado a este Régimen será consig
nada anualmente en sus Presupuestos.
En su virtud, y de conformidad con la Ley, apro
bada por las Cortes Espafiolas,
DISPONGO:
CAPITULO PRIMERO
Normas reguladoras
Artículo primero. El Régimen 14:special de la Se
guridad Social de los Trabajadores del Mar se re
gulará por la presente Ley y por sus disposiciones de
aplicación y desarrollo, así como por las normas ge
nerales de obligada observancia en el sistema de la
Seguridad Social.
'CAPITULO 1 I
Campo de aplicación
Artículo segundo.-1 n el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que
darán comprendidos los trabajadores o asimilados que,
estando incluidos en el artículo séptimo de la I,ey de
Seguridad Social, de veintiuno de abril de mil nove
cientos sesenta y seis, se dediquen a la realización
de actividades marítimo-pesqueras enumeradas en al
guno de los apartados siguientes:
a) Trabajadores por cuenta ajena retribuidos a sa
lario o a la parte, enipleados en cualquiera de las
actividades siguientes:
Primera. Marina mercante.
Segunda. •Pesca marítima en cualquiera de sus mo
dalidades.
'Fel-cera. Extracción de otros productos del mar.
Cuarta. Tráfico interior de puertos y embarcacio
nes deportivas y de recreo.
Quinta. Trabajos de carácter administrativo, técnico y subalterno de las Empresas dedicadas a las
actividades anteriores.
Sexta. Trabajos de estibadores portuarios.
Séptima. Servicio auxiliar sanitario y de fonda ycocina, prestado a los emigrantes españoles a bordode las embarcaciones que los transportan.Octava. Personal al servicio (le las Cofradías S -
dicales (le Pescadores, y sus Federaciones, Y de las
Cooperativas del Mar.
Número 3.
Novena. Cualquier otra actividad marítimo-pes
quera, cuya inclusión en este Régimen sea determi
liada pur el Ministerio de Trabajo, previo informe
de la Organización Sindical.
b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos
que realicen de forma habitual, personal y directa al
guna de las actividades que a continuación se enu
meran, siempre que la misma constituya su medio
fundamental de vida y concurran las demás condicio
nes que reglamentariamente se determinen respecto
a cada una de dichas actividades:
Primero. Los armadores de pequeñas embarca
ciones que trabajen a bordo de ellas.
Segundo. 14o5 que se dediquen a la extracción de
1,roducto:., (lel mar.
Tercero. Los rederos que no realicen sus faenas
por cuenta de una Empresa pesquera determinada.
Artículo tercero.—Estarán igualmente comprendi
dos en este Régimen Especial, como trabajadores por
cuenta propia, el cónyuge y los parientes por consan
guinidad o ;trinidad basta el tercer grado inclusive,
de cualquiera de los trabajadores por cuenta propia
enumerados en t.: ..ipartado b) del artículo anterior, que
trabajen con ellos en ..,-,i,101,ncirriP44 fprina ha
bitual y reúnan las demás condiciones que reglamen
tariamente se determinen.
Artículo cuarto.--Se asimilarán a trabajadores por
cuenta ajena los armadores que presten servicio a
bordo de la correspondiente embarcación y perciban,
como retribución 1)or su trabajo, una participación
en el "Monte Menor" o un salario, como tripulantes.
Los armadores objeto de esta asimilaci(#)11 tendrán los
mismos 'derechos y obligaciones en cuanto a este Ré
gimen Especial se refiere, que los restantes miembros
de la dotación de 1:1 embarcación, sin perjuicio de lo
que se dispone en (.1 artículo 'cuarenta y tres e inde
pendientememe de las obligaciones que les correspon
dan como empresarios.
Artículo quinto.—A los efectos de este Régimen
Especial, se coiKiderará empresario, aunque su acti
vidad no esté motivada por ánimo de lucro, al navie
ro, armador o propietario de embarcaciones o insta
laciones marítimo-pes(jueras, organización de traba
jos 1)orttiarios y a cualquier otra persona, natural O
públ 1c:a o privada, que emplee trabajadores
incluidos eit el campo de aplinción de dicho Régimen.
CAHTULO 111
Inscripción de Empresas y afiliación
de trabajadores.
SIWCEÓN PR IMERA.
Inscripción de Empresas .
Artículo sexto.--Como requisito previo, indispensable para la iniciación de sus actividades, los ellIpITsarios que hayan de emplear a su servicio trabajado-.
res incluidos en el campo de ¿tplicación de este Régi
men Especial deberán inscribirse en el Registro que
a tal efecto se llevará por la Entidad gestora, comprensivo de nni)resaS, embarcacionet, e instalaciones.
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Articulo séptimo.—Los empresarios vendrán obli
gados a comunicar a la Entidad gestora las variacio
nes que se produzcan en los datos declarados al for
mular su inscripción, así como el cese en sus activi
dades.
Artículo octavo.—La ,Entidad gestora expedirá a
los empresarios el justificante que acredite hallarse
inscritos en el Registro y les proporcionará un docu
mento de inscripción por cada embarcación o instala
ción de que se sirvan para ejercer su actividad.
Artículo noveno.—La justificación de haber sido
inscrita la embarcación en el Registro, así como la
de hallarse- al corriente en sus cotizaciones, constitui
rán requisitos necesarios para que las Autoridades de
Marina autoricen su despacho para salir a la mar.
SECCIÓN SEGUNDA
Afiliación de los trabajadores.
Artículo décimo. Uno. Todos los trabajadores
comprendidos en el campo de aplicación de este Ré
gimen Especial deberán ser, obligatoriamente, afi
liados a la Seguridad Social, salvo que lo estuvieren
anteriormente.
La afili
del trabajador y para 'todo el sistema.
Dos. La afiliación se efectuará a través de la
Entidad gestora de este Régimen Especial, ante la
cual se acreditarán las circunstancias que justifiquen
que el trabajador se encuentra incluido en el campo
de aplicación (Id Régimen Especial de Trabajadores
del Mar.
Tres. Cuando se trate de personal embarcado,
los datos relativos a la afiliación se harán constar
en la Libreta de Inscripción Marítima, o en el his
torial para los titulados, y los referentes a sus cir
cunstancias de carácter sanitario se consignarán en
el documento destinado a tal fin.
f. y única para la vida
Artículo undécimo.-1Tno. La obligación de soli
citar la afiliación a la Seguridad Social correspon
derá:
a) A los empresarios, respecto a los trabajadores
que tengan a su servicio.
b) A los propios interesados, cuando se trate de
trabajadores autónomos o por cuenta propia.
c) En defecto del cumplimiento de la obligación
por las personas a que se refieren los apartados ¿in
teriores, a las Entidades Sindicales correspondientes,
por propia iniciativa o a petición de los trabajadores
afectados, previa comprobación de que concurren las
condiciones determinantes de su inclusión en el cam
po de aplicación de este Régimen Especial.
Dos. Los propios trabajadores por cuenta ajena
podrán instar directamente su afiliación cuando no
hubiera sido solicitada por las Empresas y Entidades
Sindicales a que se refiere el número precedente.
Tres. La Entidad ge.tora promoverá, de oficio,
la afiliación de los trabajadores comprendidos en
este Régimen Especial cuando la misma no se hubie
ra solicitado de acuerdo con 10 previsto en los nú
meros anteriores.
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Artículo duodécitno.—Uno. Con independencia de
la obligación de solicitar la afiliación a la Seguri
dad Social de aquellos .trabajadores que no lo es
tuvieran, los empresarios inscritos en este Régimen
Especial deberán solicitar de la Entidad gestora que
dé de alta o de baja en el Régimen a los trabajadores
que, respectivamente, ingresen o cesen a su servi
cio, y comunicarle las demás variaciones que res
pecto a los misinos puedan producirse.
En caso de incumplimiento por parte de los em
presarios de las obligaciones indicacadas, los traba
jadores por cuenta ajena podrátii' instar directamente
de la Entidad gestora que les dé de alta o de baja,
según proceda, en este Régimen Especial.
Dos. Los trabajadores autónomos deberán cum
plimentar por sí mismos las obligaciones señaladas
en el párrafo primero del número anterior.
Tres. Cuando se trate de pescadores "a la parte"
o de trabajadores autónomos, la formalización de las
altas, bajas y demás variaciones, podrá efectuarse,
previa' autorización de la Entidad gestora, por las
correspondientes Entidades Sindicales, con respecto
a las que se refieran al puerto o puertos de su de
marcación.
Cuatro., autorización podrá concederse a la
Organizacin de Trabajos Portuarios.
Cinco. La Entidad gestora dará de alta o de baja
en este Régimen Especial a aquellos trabajadores
respecto a los cuales no se hubiera formulado, de
acuerdo con lo previsto en este artículo, la corres
pondiente solicitud.
Artículo decimotercero.—Los acuerdos de la En
tidad gestora en materia de afiliación, altas y bajas
y los del Instituto Nacional de Previsión en la pri
mera de dichas materias, podrán ser impugnados
ante la jurisdicpión de Trabajo en la forma y plazos
determinados en la Ley de Procedimiento Laboral.
Artículo decimocuarto.—E1 Ministerio de Traba
jo, previo informe de la Organización Sindical, de
terminará y regulará las situaciones asimiladas a la
de alta, así como los supuestos de conservación tem.
poral de derechos de los trabajadores que hayan cau
sado baja.
CAPITULO IV
Cotización y recaudación.
SECCIÓN PRIMERA
Cotización.
Artículo decimoquinto. Estarán sujetos a la obli
gación de cotizar a este Régimen Especial de la Se
guridad Social los trabajadores por cuenta ajena
comprendidos en su campo de aplicación y los em
presarios por cuya cuenta trabajen, así como los tra
bajadores por cuenta propia o autónomos incluidos
en dicho campo.
Artículo decimosexto.—Uno. La cotización com
prenderá dos aportaciones:
a) 1)e los empresarios, y
b) De los trabaja(lores.
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Dos. Por lo que se refiere a los trabajadores por
cuenta ajena, el empresario es el sujeto responsable
del cumplimiento de la obligación de cotización en
su totalidad. En consecuencia, ingresará arnbas apor
taciones, ateniéndose a las normas sobre recaudación,
y efectuará, en el momento que reglamentariamente
se determine, los correspondientes descuentos o de
tracciones a sus trabajadores. Si no efectuase el des
cuento o detracción en' el momento procedente no po
dr¿i realizarlos con posterioridad, quedando obligado
a ingresar la totalidad .de las cuotas a su exclusivo
cars.r,o.
'fi-es. Los trabajadores por cuenta propia son su
jetos responsables respecto a la obligación de .cptizar
que les incumbe y que comprenderá el pago a su
cargo de las dos aportaciones que integran la cuota.
Cuatro. En los supuestos de los números dos y
'tres del presente artículo, los empresarios serán res
ponsables, en su caso, del recargo por mora en el
pago de la cotización.
Artículo decimoséptimo.—La obligación de cotizar
nace por la iniciación de la prestación de servicios o
de la realización de actividades comprendidas en el
campo de aplicación de este Régimen Especial, aun
que no se hubiera cumplido la obligación de solicitar
el alta, y, en su caso, la afiliación de los trabajadores.
La afiliación o el alta del trabajador originará au
tómáticamente la obligación de cotizar.
Artículo decimoctavo.—La obligación de cotizar
subsiste, sin interrupción, hasta la fecha de presen
tación, en regla, de la baja del trabajador. Dicha ba
ja, sin embargo, no extinguirá la obligación de coti
zar si, a pesar de ella, el trabajador sigue reuniendo
las circunstancias que determinan su inclusión en el
.campo (le aplicación de este Régimen Especial.
Artículo decimonoveno.—Uno. El tipo de cotiza
ción enel Régimen Especial de Trabajadores del
lar, así corno su distribución para determinar las
aportaciones de empresarios y trabajadores, serán
los mismos que estén establecidos en el Régimen
General.
Dos. La distribución del tipo de cotización entre
bis diversas situaciones y contingencias cubiertas por
el Régimen 14:special se determinará por Orden del
Ministeriode Trabajo, previo informe de la Orga
nización Sindi,cal.
Tres. La cotización a este Régimen Especial se
realizará sobre las mismas bases tarifadas de cotiza
ción fijadas para el Régimen General, de acuerdo
con las categorías profesionales.
Cuatro. La cotización de Empresas y trabajado
res a este Régimen Especial se efectuará exclusiva
mente sobre los tipos y bases que se refieren los nú
meros unoS 'y tres de este artículo, sin perjuicio de
los sistemas de recaudación a que se refiere el artícu
lo veintic,uatro.
Cinco. Los trabajadores comprendidos en este
Régimen Especial se clasificarán reglamentariamen
te, a efectos de cotización y su consiguiente reper
cusió.n, en la acción protectora, en tres grupos. En
todo raso, en el primer grupo se incluirán los tra
bajadores por cuenta ajena retribuidos a salario o a
la parle que coticen en iguales períodos y cuantía
que los anteriores. En el segundo, los pescadores a la
parte, no incluidos en el grupo anterior, y en el ter
cero, los autónomos o por cuenta propia.
Seis. Para los grupos segundo y tercero del nú
mero anterior, el Ministerio de Trabajo, a propues
ta de la Entidad gestora, y previo informe de la Or
ganización Sindical, determinará los coeficientes co
rrectores que habrán de aplicarse a efectos de cotiza
ción de Empresas y trabajadores, teniendo en cuca
ta las características que concurran en las activida
des comprendidas en dichos grupos y la capacidad
económica de las mismas. •
Artículo, vigésima—No obstante lo dispuesto en
el artículo anterior y en el dieciséis, la cotización al
régimen de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se ajustará a las siguientes normas:
Primera. La cotización se efectuará dé confor
midad con las tarifas de primas aprobadas al efecto
que podrán ser diferentes para las distintas acti
vidades, n idal idades y tarcas. 4».
Segunda. Hl .1e' ín'iinas será a cargo ex
clusivo, de la Empresa. Cuando se trate de embat64;'
ciones en las que el trabajo sea remunerado por el
sistema denoniiiindo "a la parte", esta cotización
podrá deducirse del "Monte Mayor" o "Montón".
Tercera. La cotización se efectuará sobre las re
muneraciones efectivamente percibidas, según los
criterios establecidos en el Régimen General. En la
pesca "a la parte" se estimarán coma tales remune
•aciones las que determinen anualmente las Delega
ciones Provinciales de Trabajo en las provincias del
litorial, :1 propuesta de la Entidad gestora,' quien con
sultará, preceptivamente, al .Sindicato Provincial de
Pesca; la determinación se efectuará por provincias,
modalidades de pesca y categorías profesionales, so
bre la base de los valores medios de remuneración
percibida en el allo precedente.
Cuarta. 1.a determinación anual prevista en la
norma anterior será aplicable a los trabajadores por
tuarios, entendiéndose que la consulta de la Entidad
gestora se formulará a la organización (le dichos tra -
bajos y a la Organización Sindical.
Artículo vigésimo primero.—Serán de aplicación a
este Régimen Especial, a efectos de base de cotiza
('')11 y de base reguladora de prestaciones, los topes
máximos, previstos para el Régimen, General, con
arreglo al artículo setenta y cinco de la Ley de la
Seguridad Social:
Artículo vigésimo segundo.--Uno. Los trabaja
dores aultínomos en alta en este Régimen 14:specia1
cine no se encuentren al corrienle en el pago de las
cu(das perderán el derecho a cualquiera de las pres
(aciones establecidas en la presente Ley, sin que el
pago fuera de plazo de las cuotas debidas produz
ca otros efectos que los que expresamente se les re
conozcan.
Las cuotas ingresadas , fuera de 1dazo por los tra
bajadores ititónomos que corresponden a períodos
en los que figuraron en alta, se les computarán a los
efectos de completar los correspondientes períodos
de carencia, así como para determinar el porcentaje
en función, de los al-íos cotizaci(m de la pensión de
vejez; pero compuián(lose tan sólo, en ambos casós,
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las cuotas correspondientes al período inmediatamen
te anterior a la fecha de ingreso de las mismas has
ta un máximo de seis mensualidades. Todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que correspondan
a estos trabajadores en orden a la cotización.
Dos. Por lo que á los trabajadores por cuenta
ajena se refiere, serán de aplicación a este Régimen
Especial las normas sobre responsabilidad, en orden
a las prestaciones incluidas en los artículos noventa
y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis y noventa
y siete de la Ley de la Seguridad
SECCIÓN SECUNDA
Recaudaci(;n.
Artículo vigésimo tercero.—Uno. La recaudación
de las cuotas (Id Régimen Especial corresponde a su
propia Entidad gestora.
El ingreso fl '-ts cuotas se realizará directamente
en la Eauidad gesto tr,9,1•:-:s de las oficinas re
caudadoras especialmente autorizadas.
Dos. La Entidad gestora podrá autorizar que la
cotización correspondiente a una misma Empresa se
realice separadamente por cada embarcación o ex
plotación marítima.
Artículo vigésimo cuarto. Uno. La recaudación
deberá efectuarse mediante el ingreso periódico por
las Empresas de las cuotas correspondientes a los
trabajadores a su .servicio, en el período de que se
trate, o mediante la aplicación de otros sistemas re
caudatorios.
Dos. Dichos sistemas de recudación podrán ser,
entre otros, los consistentes en el concierto con cada
Empresa de pólizas colectivas dé Seguridad Social
Por embarcaciones o instalación en razón del número
y
• categorías de los puestos de trabajo correspon
dientes; el pago de una cuota fija por embarcación
y tripulante; el concierto con Entidades sindicales
aisladamente o reunidas en agrupaciones a tal fin ;
el descuento de un tanto por ciento sobre el producto
bruto obtenido por la venta del pescado en lonja o
en cualquier otro centro de contratación d9 primera
venta, así como sobre el flete bruto de las embarcacio
nes de la Marina mercante que trabajen por el sistema
de "a la parte" ; en las operaciones portuarias, me
diante un canon por tonelada de mercancía manipu
lada, que variará según la naturaleza y características
de la mercancía.
Tres. Cuando se utilice el sistema de deducción
de tanto por ciento sobre el producto bruto de la
venta del pescado, será obligación de las lonjas de
tcdas clases y de cuantas Entidades o personas inter
vengan en la primera venta del pescado, deducir del
precio de la misma el tanto por ciento que al efecto
se determine por el Ministerio de Trabajo y poner el
importe de lo así obtenido a disposición de los servi
cios recaudadores que procedan. 'Reglamentariamen
te se determinarán las' responsabilidades de cuantos
interviniendo en las indicadas operaciones de com
praventa, y estando obligados a hacerlo, no efectua
sen las deducciones indicadas.
Artículo vigésimo qiiinto.----E1 Ministerio de Tra
bajo, previo informe (le la Organización Sindical,
reguiara tos sistemas recaudatorios, señalando los pla
zos y condiciones de cada uno de ellos. En igual for
ma se establecerán las normas para la determina
ción del sistema que. en cada supuesto, resulte pro
cedente y la posibilidad de acogerse a alguno de ellos
potestativamente. En todo caso, cualquier Empresa
podrá optar por que se le aplique el sistema recau
datorio general de ingreso periódico de cuotas a que
se refiere en primer término el número. uno del ar
ticulo veinticuatro.
Artículo vigésimo sexto.—Las modalidades recau
datorias no tendrán otro alcance que el de facilitar
el cumplimiento de la obligación de cotizar, sin que
deban afectar al contenido y cuantía mínima de la
misma.
Artículo vigésimo séptimo.--Uno. Las certifica
ciones de descubierto, así como las actas de liquida
ción correspondientes, se formularán adaptando a
las peculiaridades de este Régimen Especial las nor
mas que para el General se establecen respecto a ta
les materias en la Ley de la Seguridad Social y en
sus disposiciones reglamentarias. Igualmente se re
girá por las normas aplicables en el Régimen Ge
neral el procedimiento de recaudación en vía ejecu
tiva.
Dos. El Ministerio de Trabajo podrá conceder
aplazamientos o fraccionamientos del- pago de las
cuotas de la Seguridad Social 'de este Régimen Es
pecial en la forma que legal o reglamentariamente
se determine, sin que en ningún caso puedan dejar
de ser ingresadas las cuotas detraídas por las Em
presas a los pescadores.
CAPITULO V
Acción protectora
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales.
A rtículo vigésimo octavo.—Uno. El Régimen Es
pecial de Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar cubrirá las contingencias y concederá las pres
taciones que se determinan en la presente Ley.
Dos. El concepto de las contingencias protegidas
en esta Ley será el establecido respecto a cada una
de ellas en el Régimen General de la Seguridad So
cial. sin perjuicio de lo .determinado en el número se
gundo del artículo cuarenta y dos.
Artículo vigésimo noveno.—Uno. A los trabaja
dores comprendidos en el campo de aplicación de este
Régimen Especial y, en su caso, a sus familiares o
asimilados, se les concederán, en la extensión, térmi
nos y condiciones que se establecen en esta Ley y
en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen
las prestaciones siguientes:
a) Asistencia sanitaria en los casos de materni
dad, de enfermedad común o profesional y de acci
dentes, sean o no de trabajo.
h) Prestación económica 1,or incapacidad laboral
transitoria.
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c) Prestaciones por invalidez.
Número 3.
Dos, • El trabajador que pudiera tener derecho a
11
(I( e, O más pensiones optara por una de ellas.
Artículo trigésimo tercero.—Reglamentariamente se
determinarán las normas relativas al cómputo de las
cotizaciones efectuadas en este Régimen Especial y
en otros regímenes de la Seguridad Social a efectos
del reconocimiento de prestaciones de aquellos traba
jadores que linbieren estado, sucesiva o alternativa
mente, incluidos en el canijm de aplicación de dichos
regímenes, en concordancia con lo dispuesto en el
número dos del artículo nueve de 1;1 Ley de la Segu
ridad Social, de veintiuno de abril de mil novecientos
sesenta y seis.
(1) Prestaciones por vejez.
e) Prestaciones económicas por muerte y super
viv(Yncia.
f.) Prestaciones económicas de protección a la
familia.
g) Indemnizaciones a tanto alzado por lesiones
de carácter definitivo derivadas de accidente de tra
bajo o enfermedad profesional que no causen inca
paci(1ad.
h) Prestaciones de desempleo.
i) Prestaciones y servicios sociales en ;a(ición a
contingencias y situaciones especiales.
j) Los servicios sociales a que la presente Ley se
refiere, así como los que en el iuturo puedan estable
cerse de acuerdo con la misma, en materia de asisten
cia, medicina preventiva, higiene y seguridad en' el
trabajo, reeducación y rehabilitación de inválidos,
onpleo o colocación y promoción social, y en aque
llas otras en que el establecimiento de tales servicios
se considere conveniente O resulte necesario Oor exi
gencias de una más adesuada coordinación administra
tiva. En las cuestiones relacionadas con las materias
de empleo o colocación y promoción social, se esta
blecerán las conexiones oportunas con la Organiza
ción Sindical y Secretaría General del Movimiento.
Dos. Igualmente, y como, complemento de las
prestaciones comprendidas en el número anterior, po
drán otorgarse los beneficios de la Asistencia Social.
Artículo trigésimo.—La acción protectora de, este
Régimen Especial podrá ser objeto de mejoras vo
luntarias, con los límites, procedimientos y demás
normas que sobre' ésta materia se establecen en el
Régimen General de la Seguridad Social.
Artículo trigésimo primero.—Uno. Las prestacio
nes de este Régimen Especial no podrán ser objeto
de cesión total o parcial, embargo, retención, com
pensaci(n o descuento, salvo en los dos casos si
guientes:
a) En orden al cumplimiento de los auxilios y
obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos.
1)) Cuando se trate de obligaciones o • responsa
bilidades contraídas por el beneficiario dentro de la
Seguridad Social.
Dos. Las percepciones derivadas de la acción pro
tectora de este Régimen U:special están exentas de
toda contribución, impuesto, tasa o exacción para
fiscal.
Tres.
•
Tampoco podrá ser exigida ninguna tasa
fiscal o parafiscal, ni derecho de ninguna clase, eii.
cuantas informaciones o certificaciones hayan de fa
cilitar las Entidades gestoras Y Organismos ;tdmi
nistrativos o judiciales, o de cualquier otra clase en
relación con dichas prestaciones.
Artículo trigésimo segundo.—Uno. Las pensio
nes que conceda este Régimen Especial a suli bene
ficiarios serán incompatibles entre si, a no ser que
expresamente se disponga lo contrario, legal o regla
inentaríamente.
SECCIÓN SEGUNDA
M'esturiones, SeriliCiOS Sociales y Asistencia Social.
Artículo trigésimo cuarto.—Uno. La Asistencia
szinitaria se prestará por la Entidad gestora por me
dio de sus servicios propios o concertados y en forma
coordinada con los restantes de la Seguridad Social.
Dos. Tendrán derecho a dicha asistencia con igual
extensión y condiciones que se establecen en el Ré
gimen General respecto de los trabajadores por cuen
ta ajena:
a) Los trabajadores o asimilados comprendidos en
este Régimen Especial, en las contingencias de enfer
medad Conitín o profesional, accidente sea o no de tra
bajo y materni(lad.
b) Los pensionistas de este Régimen Especial, y
los que sin tal cars'icter estén en el goce de prestado
nes periódicas, en los términos que reglamehtaria
mente se (;leterminen.
c) Los familiares o asimilados que tuvieren a su
cargo las personas mencionadas en los apartados an
teriores, en la extensión y término que reglamentaria
mente se establezcan.
Tres. Los trabajadores embarcados tienen dere
cho, lsn todo caso, a la asistencia sanitaria y se pres
tará:
a) Cuando se encuentren a bordo, con cargo a las
141m1)1e515, conforme t las obligaciones establecidas en
esta materia, sin perjuicio de las mejoras que la En
tidad gestora pueda establecer en dicha asist(ncia.
1)) Cuando se hallen en puertos extranjeros, tam
bién con cargo a sus Empresas. La Entidad gestora,
en este caso, reintegrará a las T.;:mpresas afectadas el
importe de los gastos que ocasione la asistencia sani
t;tria, hasta la cuantía que reglamentariamente se de
termine, y siempre que el importe exceda de la canti
dad que de igual forma se fije.
Cuatro. 1,a dispensación de medicamentos será
'grntuila (II los tratamientos que se realicen en las
insiitneiones propias y concertadas y en los que ten
gan su origen en accidentes de trabajo o enfermeda
des profesionales. Vil los demás casos, los beneficia
rios participar'In en el pago (lel precio (le los inedi
canleutos en forma i(li'nfica a la (lel R(.".1;itnen General.
(lereclio a la prestaci(")n (le ;isistencia sa
nitaria, anteriormente indicada en relación con los
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trabajadores por cuenta propia o autónomos, se perderá cuando el trabajador deje de estar al corriente
en el pago de las cuotas, si bien podrá prolongarse eldisfrute de dicha asistencia durante el plazo que re
glamentariamente se • determine.
Artículo trigésimo quinto.—Uno. La prestación
económica por incapacidad laboral transitoria deriva
da de enfermedad común o accidente no laboral y
maternidad, se otorgará a los trabajadores por cuen
ta ajena durante el tiempo y con los requisitos que la
regulan en el Régimen General. La cuantía de esta
prestación se determinará por aplicación del mismo
porcentaje establecido para el Régimen General sobre
la base de cotización individual, correspondiente a
la efectivamente realizada en el período que regla
mentariamente se determine.
Dos. Sin perjuicio de lo establecido en él núme
ro anterior, serán condiciones indispensables para
percibir esta prestación:
a) Que el trabajador se encontrase prestando ser
vicios por cuenta ajena, o en situación asimilada al
alta, en la fecha en que se iniciara la enfermedad co
mún o se produjera el accidente no laboral y al co
rriente en el pago de las cuotas.
1)) Que tenga cubierto el período de carencia que
se determine reglamentariamente.
Artículo trigésimo sexto.—Uno. I,a prestación
económica por invalidez provisional derivada de en
fermedad común o accidente no laboral se concederá
de acuerdo con lo que se determina en el Régimen
General.
Dos. Se regirán, asimismo, por las normas esta
blecidas para el Régimen General las prestaciones,
tanto económicas cOmo recuperadoras, que se causen
P°' invalidez permanente debida a enfermedad común
o accidente no laboral.
Tres. La cuantía de estas prestaciones so fijará
en proporción a la base efectiva de cotización indi
vidual.
Cuatro. Las declaraciones de incapacidad por in
validez permanente serán revisables en todo tiempo
por agravación, mejoría y error de diagnóstico, salvo
cuando el incapacitado haya cumplido la edad míni
ma para tener derecho a la percepción de la pensión
de vejez.
Artículo trigésimo séptimo.—Uno. I.a prestación
económica por vejez será única para cada pensionista
y revestirá la forma de pensión vitalicia, cuya cuantía
será proporcional a las bases individuales de cotiza
ción. El porcentaje para el cálculo de la pensión vi
talicia será fijado reglamentariamente en funcii'm de
los años de cotización.
Dos. En la cuanth unificada del porcentaje a que
se refiere el número anterior se-integrarán las corres
pon(Iientes a los dos niveles siguientes:
a) Nivel básico nacional, que coincidirá a igual
dad de períodos de cotización con el establecido para
el Régimen General.
19 Nivel complementario, que podrá ser de dife
rente cuantía para cada uno de los grupos previstos
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en el número cinco del artículo diecinueve, y se fija
rá reglamentariamente teniendo en cuenta la compo
sición del colectivo protegido, las disponibilidades fi
nancieras del Régimen Especial y las características
que concurran en los citados grupos.
Tres. La base reguladora para determinar la
'cuantía mensual de esta prestación será la que se
establezca reglamentariamente en relación con las co
tizaciones efectuadas.
Cuatro. La edad mínima para la percepción de
la pensión de vejez será la etablecida en el Régi
men General. Dicha edad podrá ser reducida, por
Decreto a propuesta del Ministro de Trabaio, y pre
vio informe de los correspondientes Sindicatos, en
aquellas actividades profesionales de naturaleza ex
cepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre
en las que se acusen elevados índices de morbilidad
o siniestralidad, así como en aquellas otras cuya reali
zación implique una continua separación familiar y
alejamiento del hogar. Los coeficientes reductores se
aplicarán al tiempo de trabajo efectivamente realiza
do en las citadas actividades.
El disfrute de la pensión de vejez es incompatible
con la realización de cualquier trabajo que determi
ne la inclusión del pensionista en alguno de los re
gímenes del sistema de la Seguridad Social, salvo lo
que reglamentariamente se determine.
Artículo trigésimo octavo. Uno. En caso de
muerte, derivada de enfermedad común o accidente
no laboral, se otorgarán:
a) Un subsidio de defunción para hacer frente a
los gastos de sepelio a quienes los hayan soportado
,
-
y de euantla y condiciones idénticos a los del Régi
men General.
b) Una pensión de viudedad de carácter vitalicio
¿t las viudas (!ue, al fallecimiento de su cónyuge, se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a') Haber cumplido la edad de cuarenta años.
b') Estar incapacitada para el trabajo.
c') Tener a su cargo hijos habidos del causante,
con derecho a pensión de orfandad.
En otro caso sólo tendrán derecho a un subsidio
temporal de viudedad.
Tanto la pensión como el subsidio serán compati
bles con cualquier renta de trabajo de la viuda, 'y con
las pensiones cuya compatibilidad con aquéllas tenga
establecida el Régimen General.
El viudo tendrá derecho a pensión únicamente en
el caso de estar incapacitado para el trabajo y soste
nido, económicamente, por su mujer en vida de ésta.
En cualquier supuesto,. para el nacimiento de los
derechos que se regulan en este apartado b), será
preciso que la viuda o el viudo, en su caso, hayan con
vivido habitnalmente con su cónyuge causante o, en
caso de separación judicial, que la sentencia firme le
'reconozca como inocente. Se cesará en el disfrute.de
esta prestación cuando el ¡pensionista contraiga nuevas
nupcias o tome estado religioso, en este último caso
percibirá, por una sola vez, una prestación de lit cuan
tía que se fije reglamentariamente corno compensaciói
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a. los gastos que suponga la adopción del estado re
ligioso.
c) Una pensión de orf.indad, por hijos menores
de dieciocho ¿tilos o incapacitados para (I trabajo,
que será compatible con cualesquiera rentas de tra
bajo del cónyuge superviviente, O del propio huérfa
no, así conH), en su caso, con la pensión de viudedad
que éste perciba.
Dos. Causarán derecho a las prestacione.s regula
das en este artículo los trabajadores a que se reitere
el artículo dos de esta Ley y los que al fallecer fue
sen pensionistas de este Régimen Especial o percep
tores de Otras prestaciones periódicas del mismo.
Tres. Las pensiones de viudedad y orfandad serán
proporcionales a la base de cotización de los trabaja
dores en activo o a la pensión cuando se trate de pen
sionistas.
Cuatro. Las pensiones sumadas de viudedad y
orfandad no podrán exceder de la base de cotización
o, en su caso, de la pensión del causante.
Cinco. Para tener derecho a las prestaciones que
se detallan en este artículo, cuando el causante no
fuese pensionista, será necesario qtte, además de es
ta• al corriente en el pago de sus cuotas, tuviese cu
bierto al fallecer el período de cotización que se de
termine reglamentariamente. No será exigido ningún
período de carencia para el disfrute del subsidio de
defunción.
Por excepción, se 'considerará al corriente en el
pago de sus cuotas al trabajador que al fallecer tu
viera cotizaciones pendientes cuando sus derecho
habientes satisfagan su importe, y siempre que el pe
ríodo de descubierto no fuese ;uperior a seis meses.
Artículo trigésimo noveno.—Serán beneficiarios de
la pensión o, en su caso, del subsidio en favor de
familiares los consanguíneos del causante con arreglo
a los requisitos y condiciones establecidos para el
Régimen General,
Artículo cuadragésimo.—Uno. Las prestaciones
económicas de Protección a la Familia serán las si
guientes:
a) Una asignación mensual por hijos.
b) Una asignación mensual por esposa.
c) Una asignación al contraer matrimonio.
(1) Una asignación al nacimiento de cada hijo.
Las cuantías, supuestos y condiciones de dichas
prestaciones serán idénticas a las establecidas en el
Régimen General para los trabajadores y pensionis
tas comprendidos en el grupo primero del artículo
diecinueve de esta Ley.
Dos. Para los trabajadores y pensionistas com
prendidos en los restantes Grupos ¿I que se refiere el
artículo diecinueve, las asignaciones de pno único
se otorgarán en los mismos supuestos, c(ifidiciones y
cuantía que para los del Grupo primero; respecto a
las asignaciones de pago periódico, reglanientaria
mente se determinarán los supuestos, condiciones y
cuantía en que se otorguen.
Artículo cuadragésimo primero.-----Uno. En caso
de accidente de trabajo o enfermedad profesional se
Número 3.
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otorga!-án las prestaciones que se señalan en el pre
sente artículo a. los trabajadores siguientes: .
a) Trabajadores por cuenta ajena que reúnan las
condiciones necesarias para estar comprendidos como
tales en el campo de aplicación de la Segurillad So
cial de los Trabajadores del Mar.
b) Armadores asimilados a los trabajadores por
cuenta ajena y a los que se refiere el artículo cuarto
est:t Ley.
Dos. Además de la asistencia sanitaria regulada
en el artículo treinta y cuatro, las prest;iciones a que
se refiere (.1 m'unen) anterior' SCr(tll las siguientes:
a) Prestación económica en caso (le incapacidad
laboral transitoria, mientras el trabajador reciba asis
tencia sanitaria de la Seguridad S'ocia], esté impedido
pa ya el trabajo y col) los unisnws limites temporales
(1(1 i■é•imen G'eneral. Su cuantía se determinará
aplicando a la base (le cotización individual efectiva
mente realizada el porcentaje que a estos efectos se
establece en el Régimen ( ;eneral.
b) Prestaciones tanto económicas como recupe
radoras por invalidez en los casos, términos, con
dicion( s y cuantía que se establezcan para esta situa
ción ('1 ci Régimen General de la Seguridad Sacial.
1,as lesiones permanentes no constitutivas de inca
pacidad darán derecho a una indemnización a tanto
alzado, según (.1 baremo establecido en el Régimen
General. 1,zts declaraciones de incapacidad serán revi
en todo tiempo por agravación, mejoría o
(E rol- de diagnóstico, salvo cuando el incapacitado
baya tiniplido la edad mínima para tener derecho a
la pensión de vejez.
c) Kit caso .de muerte causada mediata o imite
(littamente por accidente de trabajo O enfermedad
profesional, se otorgarán : Subsidio de defunción, pen
sión (le viudedad o subsidio temporal en su caso, pen
sión de orfandad y, en favor de familiares, o indem
nización especial a tanto zdzado en los mismos su
puestos y condiciones que para estas prestaciones se
establecen en el Régimen General de la Seguridad
Social.
Tres. Para tener derecho a las prestaciones que
se yellilan en el presente artículo n() se exip,-irá pe
ríodo carencial alguno.
(*liatro. I..os trabajadores incluidos en el aparta
( lo a) (lel número uno de este articulo se considerarán
de derecho protegidos contra las contingencias -de acci
dente de trabajo y enfermedad profesional. aun
cuando con infracción de la obligación legal co
rrespolídiente el empresario por cuya cuenta tra
bajun no hubiese constituido a tal efect() la ade
cuada y suficiente relación con la Vntidad gestora
1\lutua l'alronal autorizada para ello. 1is.11 este caso,
(.1 empresario será el responsable directo de todas la
preStaciones a que el accidentado, (-) sus derecholiabien
tes pudieran tener derecho y será (le aplicación (.1)
(llanto a otros efectos v responsabilidades, lo (pie se
determina para los mismos supuestos (.11 el 1:eginten
General de la Segnridad Social.
Cinco. La víctima de accidente de trabajo o de
enfel n'edad profesional N' SI1 deiT(11()ilabiCl1te`,
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dIl naccr Vitt:VIVOS SUS uerecnos con cargo at ron
do de Garantía de Accidentes de Trabajo, en los
mismos supuestos y condiciones establecidos, para el
Régimen General.
Seis. A los armadores comprendidos en, el apar
tado b) del número uno de este artículo les serán de
aplicación las normas establecidas en el artículo si
guiente para los trabajadores por cuenta propia.
Artículo cuadragésimo segundo.—Uno. En caso
de accidente de trabajo o enfermedad profesional,
los trabajadores por cuenta propia que hayan cum
plido la obligación que establece el artículo sigUiente
tendrán derecho a las mismas .prestaciones sefialadas
para los trabajadores por cuenta ajena, y las condi
ciones para su concesión serán las que, con carácter
general, se establecen para estos últimos con las sal
vedades siguientes:
a) Las prestaciones económicas se calcularán, en
todo caso, sobre la base de cotización individual efec
tiva.
b) En los casos en que el trabajador por cuenta
propia no haya constituido la adecuada y suficiente
protección respecto a dichas contingencias o se en
cuentre en descubierto en el pago de las primas co
rrespondientes por un período superior a tres meses,
no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de
rivadas de tales contingencias y sin que pueda, en
tales casos, exigirse responsabilidad alguna a cargo
del Fondo de Garantía.
Dos. Se entenderá accidente de trabajo de los tra
bajadores, a que. este. artículo se refiere, el ocurrido
como consecuencia directa e inmediata del trabajo
que realizan por su propia cuenta y que determina
su inclusión en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar.
Artículo cuadragésimo tercero.—La constitución de
la adecuada y suficiente relación de protección para
cubrir las contingencias tic accidente de trabajo y en
fermedad profesional, de acuerdo con lo que so es
tablece en la presente Ley, es obligatoria para:
a) Los empresarios. en lo (Inc se refiere a los
trabajadores por cuenta ajena que empleen.
h) Los trabajadores por cuenta propia y armado
res a que se refiere el artículo cuarto de la presente
Ley.
Artículo cuadragésimo cuarto.—Las prestaciones
de desempleo se concederán en las mismas condicio
nes del Régimen General a los trabajadores por cuen
ta ajena que queden incluidos en el Grupo primero
del artículo diecinueve.
Disfrutarán también de estos buneficios todos los
trabajadores por cuenta ajena incluidos en este régi
men en caso de desempleo por naufragio.
Artículo cuadragésimo quinto.—Uno. Con inde
pendencia de las prestaciones a que se refieren los
artículos anteriores se establecerán, en favor de los
trabajadores y, en su caso, de sus familiares, los ser
vicios sociales que reglamentariamente se determinen
en atención a contingencias y situaciones especiales.
C.% • • • • • • • • . .
Se considerarán incluidos en el párrafo anterior los
beneficios de la Acción Formativa, Obra Asistencial,
las indemnizaciones por naufragio, Hogares del Ma
rino y Pescador, Casas del Mar, Colegio de Huérfa
nos y la promoción «social de las viudas que no tie
nen derecho a pensión por ser menores de cuarenta
años, así como los reconocimientos médicos perió
dicos.
Dos. La Asisteficia Social se podrá conceder en
los mismos, supuestos y condiciones que en el Régi
men General, así como en las situaciones excepcio
nales de paro involuntario que superen el estacional
correspondiente a la falta de costera y anormal esta
do de la mar.
CAPITULO VI
Gestión
Articulo cuadragésimo sexto.—Uno. El Instituto
Social de la Marina, como Entidad de Derecho pú
blico, realizará la gestión del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar,
incluida la de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, bajo la dirección, vigilancia y tutela del
Ministerio de Trabajo, con independencia de las de
más funciones y recursos que tiene atribuidos por la
Ley de dieciocho de octubre de mil novecientos cua
renta y uno.
Dos. El ,Instituto Social de la Marina tendrá ple
na capacidad jurídica y patrimonial para el cumpli
miento de sus fines y gozará del beneficio de pobre
za a efectos jurisdiccionales. Disfrutará en la misma
que el Estado de exención tributaria absoluta, inclui
das las tasas y exacciones parafiscales que puedan
gravar en favor del Estado y .Corporaciones locales
y demás entes públicos, los actos que realicen o los
bienes que adquieran o posean afectos a sus fines,
siempre que los tributos y exacciones de que se trate
recaigan directamente sobre la Entidad gestora de re
ferencia en concepto legal de contribuyente y sin que
sea posible legalmente la traslación de la carga tri
butaria a otras personas. Gozará, finalmente, en la
misma medirla que el Estado, de franquicia postal y
de especial tasa telegráfica.
Las exenciones a Tic se refiere el presente núme
•o alcanzarán también a la Entidad gestora en cuan
to afecte a la gestión de las mejoras voluntarias re
gularlas en la Sección Primera del capítulo XT del
título II de la Ley de la Seguridad Social.
Tres. El 'Instituto Social de la Marina se consi
derará comprendido en el artículo quinto de la Ley
de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y ocho del Régimen jurídico de las Entidades Es
tatales Autónomas.
Artículo cuadragésimo séptimo. — Uno. Corres
ponderá al instituto Social de la Marina la gestión,
organización y dispensación de todas las prestaciones
incluidas en la Acción Protectora y Asistencia So
cial de este Régimen Especial.
Dos. En la gestión en mnteria de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales co.lahorarán las
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Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en las
condiciones establecidas para las mismas en el Régi
men General.
14:i Instituto y las Vntidades citadas coordinarán
su ¿tctuación, en su caso, con los Organismos que ten
gan atribuidas funciones centralizadas en relación con
dichas contingencias.
Tres. Las Entidades Sindicales colaborarán en el
ámbito local con el Instituto Social de la Marina en
la gestión de este Régimen Especial en la medida
y condiciones ,que se establezcan por el Ministerio
de Trabajo, previo concierto con la Organización Sin
dical, y con las exenciones y franquicias establecidas
en el número dos del artículo zinterior.
Cuatro. En cuanto a las demás formas de cola
boración regirán para este Régimen Especial las nor
mas contenidas en la Ley de Seguridad Social y en
sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
Artículo cuadragésimo octavo.---11 Instituto Social
de la Marina, para su gobierno, estará regido por los
siguiente's Organos:
Uno. En el ámbito nacional :
a) Consejo General, con las funciones propias que
le correspondan como Organo supremo de la Institu
cIón.
1)) Comisión Permanente, con funciones de direc
ción y gobierno. La Comisión Permanente podrá de
legar parte de sus funciones en Comisiones compues
tas por algunos de sus miembros.
c)
'
Presidente.
(1) Secretario general.
Dos. En el ámbito provincial :
a) Consejo Provincial, con funciones superiores de
gobierno en este ámbito.
Fi) Comisión Permanente, con las funciones de vi
gilancia y r( solutivas que reglamentariamente se de
terminen.
Tres. En el ámbito local :
Las Comisiones Locales Clue intervendrán en or
den al cumplimiento de obligaciones y satisfacción de
los derechos de los pertenecientes a este Régimen Es
pecial.
Cuatro. Vi Ministerio de Trabajo, previo infor
me de la Orlf,anización Sindical, determinará la com
petencia y funciones de •estos Organos de gobierno..
Artículo cuadragésimo noveno.—Uno. La compo
sición de los Organos Colegiados de gobierno a que
se refiere el artículo anterior será la siguiente:
a) Dos tercios de sus miembros serán represen
tativos de empresarios y trabajadores. La proporción
de los representantes trabajadores en relación con los
empresarios no podrá ser inferior en ningún caso a
lo establecido para el Régimen General.
.1)) II tercio resiant e se compondrá de miembros
natos procedentes de la Organización Sindical, -Ins
tituto Social de la Marina, Departamentos ministe
Número 3.
riales interesados y miembros de libre designación del
Ministerio de Trabajo.
Dos. En todo caso, los miembros representativos
serán designados mediante la oportuna elección efec
tuada por las juntas Económicas y Sociales de las
Entidades Sindicales correspondientes, conforme a las
normas de procedimiento electoral de la Organización
Sindical.
Tres.. Los miembros natos y de libre designación,
así como el número de unos y otros y su proceden
cia, se determinarán por el Ministerio de Trabajo,
previo informe de la Organización Sindical, para
cada uno de los Organos Colegiados de gobierno a
que se refiere el articulo anterior.
Artículo quincuagésimo. U1'10. Ostentará la Pre
sidencia del Consejo General y de la Comisión Per
manente el Presidente del Instituto Social de la Ma
rina.
Dos. Fi Consejo tendrá, además, dos Vicepresi
dentes, uno empresario y otro trabajador, elegidos am
bos por sus respectivos grupos dentro del Consejo.
Tres. El Secretario General del Instituto Social
de la Marina, designado por el Ministro de Trabajo,
formará parte (id Consejo General y de la Comisión
O Permanente del Instituto.
CAPITULO VII
Régimen Económico Financiero.
SECCIÓN PRIMERA.
Financiación.
Artículo quincuagésimo p1imero.—E1 sistema fi
nanciero de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar será el mismo que el establecido para el Ré
gimen General.
Artículo quincuall,ésimo segundo. Los recursos
económicos de la Seguridad Social de los Trabaja
(lores del Mar serán los siguientes:
a) Las cotizaciones de Empresas y trabajadores
por cuenta propia y ajena.
b) La aportación del Estado, que se consignará en
sus Presupuestos Generales.
c) La aportación del Régimen General.
d) Las rentas e intereses de sus fondos.
e) Cualesquiera otros ingresos.
Los ingresos a que se refieren los apartados
y e) tendrán el carácter de cuotas.
SECCIÓN SEGUNDA.
Aportación estatal y del Régimen General.
Artículo quincuagésimo tercero.—Uno. El Estado
contribuirá a la financiación del Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
con la aportación que se establezca para compensar
insuficiencias de colizarión prev-Istas,
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Dos. En los Presupuestos Generales del Estado se
consignará permanentemente la partida precisa parael pago de tal aportación y su importe anual será li
brado por trimestres adelantados al Instituto Social
de la Marina.
Tres. El Régimen General de • la Seguridad So
cial aportará a la financiación del Régimen Especialde los Trabajadores del Mar la. cantidad que anual
mente se determine por el Ministerio de Trabajo.
Artículo quincuagésimo cuarto —Por el Ministerio
de Trabajo se detérminará el coeficiente que el Ins
tituto Social de la Marina aplicará a su presupuesto
de gastos de administración sobre los recursos de este
Régimen Especial.
CAPITULO VIII
Faltas y sanciones.
\rt ículo quincuagésimo quinto. — En materia de
faltas y sanciones se estará a lo dispuesto para el Ré
gimen General en la Ley de la Seguridad Social y
disposiciones de aplicación y desarrollo, sin perjuicio
de las adaptaciones que reglamentariamente pudieran
realizat'se en atención a las características de este Ré
gimen Especial.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. . Uno. Se faculta al Ministerio de Tra
bajo para dictar, pr.evio informe de la Organización
Sindical, las normas de desarrollo y aplicación de la
presente Ley y proponer al Gobierno; para su apro
bación, el Reglamento General de la misma en el
plazo máximo de seis meses, a partir de la promul
gación.
Dos. Entre tanto, continuarán cif vigor las dispo
siciones relativas a la afiliación, cotización, recauda
ción, prestaciones y demás materias a que esta Ley
se refiere, así cómo las que regulan el régimen orgá
nico y funcionamiento del Tnstituto Social de la Ma
rina y las Entidades que lo integran.
Segunda.—A partir de la entrada en vigor de este
Régimen Especial quedarán derogadas cuantas Leyes
y disposiciones se opongan a lo dispuesto en la pre
sente Ley. El Gobierno. a propuesta del Ministro de
Trabajo, aprobará en plazo de seis meses la Tabla
de Vigencias por 10 que se refiere a la rerlulación de
las materias objeto de la presente Ley.
Tercera.—Se autoriza al Gobierno para modificar
en beneficio de los trabajadores las prestaciones es
tablecidas Oor la presente Ley, nmy especialmente las
familiares, cuando las circunstancias económicas lo
permitan.
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Asimismo se establecerá por el Gobierno, en tales
circunstancias, la paridad de derechos de los dos pri
meros grupos del artículo diecinueve, cinco, de la
presente Ley.
Cuarta.—Se autoriza al Ministerio de Trabajo para
que dicte las disposiciones necesarias para regular la
situación de los marinos españoles que presten servi
cio en buques extranjeros.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Uno. El l'atrimonio y recursos de toda
clase que venían percibiendo las Enfidades afectas al
Instituto Social de la 1\,larina; Caja Nacional de Se
guros Sociales, Montepío Marítimo Nacional y Mu
tualidad de Accidentes (Id Mar y de Trabajo, se in
tegrarán en el del citado Instituto sin perjuicio de
la separación de responsabilidades según las distintas
sitnaciones y contingencias incluidas en la Acción Pro
tectora.
Dos. La Mutua Nacional de Previsión de Riesgo
Marítimo continuará integrada en el Instituto Semi
de la Marina, conservando su personalidad jurídica
independiente y patrimonio propio, con el objeto de
asegurar los riesgos de mar de las embarcaciones ins
critas en este Régimen Especial.
Tres. Las cotizaciones efectuadas en los regímenes
de Seguridad Social surtirán pleitos efectos en este
Régimen Especial y serán computadas para tener de
recho a las prestaciones establecidas en la pzesente
Ley.
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este
régimen, el Instituto Social de la Marina se hará car
go de las prestaciones reconocidas por las Entidades
que en él se integran, las que serán satisfechas en
iguales cuantía y plazo en que actualmente vienen
siendo abonadas.
Segunda. El Instituto Social de lit Marina hará
efectivos en lo sucesivo los recursos económicos ac
tualmente adscritos al Montepío Marítimo Nacional,
por los conceptos de "día de haber", mientras subsis
tan las circunstancias de su actual vigencia, "cuatro
por ciento de primas a la navegación" y participación
en el "Fondo de Practicajes", cuyos rendimientos se
rán destinados preferentemente a completar la asis
tencia social del Régimen Especial, atendiendo sobre
todo a los siguientes fines: uno, ayudas a marineros
repatriados que hayan trabajado en barcos extranje
ros, abanderados en paises sin convenio con España
y que no causen pensiones en la Seguridad ,Social es
pañola; dos, becas para formación escolar y profe
sional de huérfanos; tres, promoción social de viudas
no pensionistas.
Tercera. El Instituto Social de la Marina, con la
colaboración de la Organización Sindical, comproba
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1-á la correcta adscripción de los trabajadores a este
Régimen F.,special.
Cuarta. lios trabajadores comprendidos en el cam
po de aplicaci('m de este Régimen Especial, que en el
momento de su entrada en vigor viniesen cotizando
por cantidades superiores a las bases tarifadas a que
se refiere el artículo diecinueve, tres, de esta Ley,
continuarán cotizando a título personal y en tanto
en cuanto permanezcan al servicio de la misma Em
presa, por dichas cantidades, hasta que las bases ta
rifadas correspondientes a sus respectivas categorías
Número 3.
sean de cuantía superior, en cuyo momento pasarán a
cotizar por las citadas bases.
Dada en el Palacio de El Pardo ¿L treinta de di
ciembre de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
\Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado 313, pág. 20.491.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del minador Neptuno al Capitán de Cor
beta (AS) don Cándido Conde Dixon, que cesará corno
Profesor de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante" con la antelación suficiente para tomar po
sesión de dicho. destino el día 25 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indenmización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°,
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
TZ OHClAL dIM. 171).
Madrid, 31 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 6/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran
te Jefe del Estado Mayor de la Armada y en vii tud
de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Delineante de segunda, de ,don Alfonso Damián'
Niebla Gil para prestar sus servicios en el ,Gabinete
de Delineación del Estado Mayor de la Armada, con
sujwión a la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núnis. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos* administrativos a
partir del día 1 de enero de 1970.
Madrid, 31 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
DIRECCION DE ENSPIIANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 607/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.---De acuerdo con el plan de
carrera actualmente en vigor, son promovidos a Al
féreces de Navío, con antigüedad a todos los efec
tos'de 20 de diciembre de 1969, los Alféreces de Fra
gata-Alumnos del curso de Transformación que se
guidamente se relacionan, debiendo escalafonarse a
continuación del Alférez de Navío don Miguel Fer
nández Núñez:
1. D. Pedro Gambón
2. D: Alberto Ortega Quiñonero.
3. D. José L. Arbillaga Pérez.
4. D. 'Miguel Doña Rivero.
5. D. Vicente Vida Arizón.
6. D. Antonio Vérez Pérez.
7. D. Angel Sanz Fernández.
s. D. Mariano) Villena Catalán.
•
I\Lidrid, 30 de diciembre (le 1969.
EL ALM flIANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. s..
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Resolución núm. 608/69. de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con el plan de
carrera actualmente en vigor, son promovidos a Te
nientes de Infantería de Marina, con antigüedad a
todos los efectos de 20 de diciembre de 1969, los Al
féreces-Alumnos del curso de Transformación que
seguidamente se relacionan, debiendo escalafonarse
a continuación del Teniente del mismo Cuerpo don
Luis Nliguel Salán Santos:
1. D. José M. Gutiérrez Lanza.
2. D. Alfonso Muñoz Sánchez.
3. D. Víctor García Alonso.
4. D. Felipe García Pérez.
5. D. Avelino Rodríguez Juncal
Madrid, 30 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
oaquí n María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Rescfución núm. 11/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Jefe y Oficiales
relacionados a continuación realicen un curso inten
sivo de franrés en la Escuela Central (le Idiomas de
la Armada que dará comienzo el ,día 12 (le enero
de 1970„ con una duración aproximada de tres meses:
Capitán de Corbeta don Juan F. Ruiz Montero.
Teniente de Navío don Sihe,tre García García.
Teniente de Navío don Angel Bueno Bueno.
Teniente de Navío don Antonio Moreno Rarberá.
Teniente de Navío don Roberto Asuar Sáez.
Teniente de Navío don Antonio de Lara Torres.
Teniente de Navío don Félix Alcaraz Cazorla.
Capitán de Máquinas don Antonio Pallicer Ca
ravaca.
El personal anteriormente reseñado no cesará en
sus destinos y durante la realización del curso per
cibirá los haberes que puedan corresponderles a te
nor de lo dispuesto en las Ordenes 11/1inisteriales nú
meros 3.778/66 y 4.314/(6 (D. 0. núms. 194 y 228,
respectivamente).
Madrid, 31 de diciembre de 190.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en su actual
destino de Secretario de la junta Superior de Acción
Social de la Armada al .Coronel ,de Infantería de Ma
rina, Grupo "B", don Antonio Lerma Gurtubay.
Madrid, 2 de enero de 1970.
Er.. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 3/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina don José Seijo Rodrí
guez cese en su actual destino y pase de Ayudante del
Vicealmirante Comandante General del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
don Rafael Prat y Fossi.
Madrid, 1 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE .
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
•
Resolución núm. 606/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to primero de Infantería de Marina don Rufino Na
vajo Gozalo cese en la Sexta Sección de la Policía
Naval y pase destinado al Departamento de Personal
(Sección de Reclutamiento y Movilización).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de diciembre de 1969.
• EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 609/69, de la Jefatura del De
partamento l'ersonal.----De conformidad con.lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervencióti del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/(6 (D. 0. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada
o
que figura en la relación anexa, los trienios acumu
lables en cl número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de diciembre de 1969.
, EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•••••••••••••.•• •••••
TeMente Coronel
...
'Cemente
Comandante
Gavilán
Cap. tau •••
Capitán ..•
Capitán • • •
CaPdáll • • •
• 11 •
Capitán
Capitán ..
CaPaáll • I
Capitán a..
Capitán •
Captán
Capitái I • ..
Capitán
(7.,apitán ...•
Capitán
Capitán
(:9,pitán
Capitlui . •
(7.,apitán
(:apitán . • •
Teniente
Temente
Tem('nte • •
Teniente ..•
Teniente
•• •
Teniente • • .
7reniente
Teniente .. •
Teniente •..
'Teniente •••
Teniente ..•
Teniente
I •
• •
e e
•••
II*
• • •
•
•
•
e • •
• • • • • • •
e • • • • •
• •
e •
• •
• • •
• • •
• • e
• •
•
I 11•
• •
• • •
• •
• •
e • •
• •
• • •
• •
• • •
• • 11
• •
•
• •
•• e •••
• •
• •
• • • •
Ose e e
•
• e* • • •
• • •
• • •
•• •
ad*
e • •
o `ormooromos
NOMBRES Y APELLIDOS
1), Juan González Casal ... •••
1) José Pérez Hernández ... „ •••
e • • • • • • •
•
RESERVA NAVA!.
D. Andrés García Caña ...
1). Guillermo Mireelli Ruiz-Casaux
13. Gerardo Gantes 1dongueira ..•
1). Andrés Santalla Rodríguez
1). Fernando Lazcano Fi(la10 . • •
1). Bernardo García Rodríguez •••
D. Víctor Manuel Bouza Evia ..• •••
I ). Alfredo Roldán liapena ..• ..•
D. Marcelino Veiga Collado ...
1). Roberto Parga Sánchez .. •
D. José López 13ouza
Sebastián joy Reynes • • .
1). José Luis Sánchez Vázquez ...
D. José .N.1 aria Tocornal Párraga
I )• Germán Fernández Penedo ...
D. Alfredo Vornás García .,.
I). Juan Pérez Monda
D. Andrés Rodríguez Sanesteban
D. Antonio Mínguez Allepuz
1). Aplonio Oliver Juan
1). Lorenzo Gómez A rredondo
ft Pedro Casas Suárez de la Vega
D. Ginés Saura Carrilero
D. José A. Roca Hernández „.
•D. Guillermo ()ña 'Jenítez
D. José Pardiñas Iglesias ... • . •
D. Pedro Nogueroles López
1). Matías Martínez Navarro ,
e •
• e
I 111
o
••
eer
• e • • •
• • e • •
• • • • • • e • .1
• • • • • •
D. José Pérez-Alarcón Pavón ...
1). .José re,rnánclez Vázquez •••
D. Dionisio Fernández Vázquez 11 ▪ •••
D• Jesús Garrido Garrido ... •••
1). Diel:,ro Gallego Soto ...
D. Luis Pérez Díaz
•
@O
• • • r •
• • • e I
leed • • •
•
•
•
•••
• 11
II • •
• • . . .
II
•
e
• • .
• • •
• lo •
•
•
• le•
o •
• • .
•• • •410 • • • ..
..-aw••••••••••■••••
•••••••••••••
NOTA GENERAL:
•11 • • • o • •
••• •• • • • •
•
• II • • • •
• • • • • •
Cantidad o
mensual
Pesetas
. 7.0(10
5.000
ACTIVA
11.00(1
2.41410
2.0(10
2.(Xli(1
2.00()
2.11)111)
1000
2.4)00
2.1111.0
2.(1414)
2.1100
2.1100
2.1100
1000
2.114141
2.1)00
2.1,00
2.11(141
2.0(14)
2.00()
'2,.(11(),1
2.(11111)
2.011()
2.0011
2.01111
2.000
2.11011
2.0410
2.0(11)
2.41(1,11
2.111114)
2.011()
2.0011
O
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
5 trienios de Sub
o
oficial y 2 de
Oficial ...
11 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
.2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2
trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
.2 trienios
• • •
e é • ••• • e e
••• 11•• •••
••• ••• •• e
01111 •• e •• •
11•• •• • e • •
•• • lee* *es
•• • ••• *e •
I••
• •• • • •
e* • • • •
•• • • •• • ••
• • • •• e • • O
0.0 • • o • • •
11•11
• o • • • e
••• • • • • • •
il•• • • • •••
e • • • e • • • o
O
• r o • •
lo. • • • • • e •
le• • • o o • • o
. . .
• •
-vía' -y
Fecha en que debe
comenzar el abtrno
febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero '1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
3 febrero 1970
febrero 1970
1. febrero 1970
1. febrero 1970
1 febrero 1970
1. febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1. febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1. febrero 1970
1. febrero 1970
1 'febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
" •
1"7" JT
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primerade la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2,"
del Decreto-Ley •n(lmero 15/67 (D. O. núm. 274).
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Resolución núm. 610/69, de la jefatura t:el De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (I). 0. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa, los trirnios acunnila
Nes en el número y circunstancias que se expresan.
Iítdrid, 30 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excino. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Oficial 2.° de Ofici
nas y Archivos ...
Oficial 2." (le Ofici
nas y Archivos ...
NOMBRES Y APELLIDOS
I). José Candela García ...
D. José López Sánchez ...
• • • • • I •
• • • • • • •
f
• I
•••••
Cantidad
mensual
Pesetas
3.800
2.800
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de Sub
oíicial y 2 de
OfiCial
3 trienios de Sub
oiicial y 1 de
()ficial •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1970
1 enero,. 197o
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes (pie establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley número 113/66 (I). 0. núm. 298), y se mantelp.1rán vigentes las cuantías que se establecen en el articulo 2."
del Decreto-Ley número 15/67 U). O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARIA.
Recompensas. En atención a los méritos y circuns
tancias opte concurren en el Capitán de Navío don
Guillermo Matéu Roldán, se le concede la Cruz de
la Orden del. Mérito Militar, con ,distintivo blanco,
de tercera clase.
Madrid, 26 de diciembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(D(l 1). O. del Ejftcito núm. 297, pág. 1.201.)
OT?DEN de 12 de diciembre de 1969 por la
que se convoca concurso para cubrir vacan
tes de Guardias de segunda de Infantería
en el Regimiento de la Guardia de Su Ex
celencia el Jefe del Estado .39 Generalísimo
de los Ej6rc7 tos.
Para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería que existen en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso,
con arreglo a las normas siguientes:
Primera.----Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejército-), ya sea de rechliamiento forzoso
o voluntario y hasta la categoría de Cabo) primero, in
clusive, que lleven, como mínimo, un ano de servicio
en filas eli el momento que tenga que resolverse este
concurso o hayan cumplido el servicio) militar.
También pueden ser solicitadas por los pertene
cientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Ar
mada que cuenten, como mínimo, un ario de servicio)
en su Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos y Policía 'Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.700 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible (Inc impida o dificulte .1a práctica del .ser
vicio.
Acreditar, mediante una prueba, elementales co
nocimientos militares y de cultura general y física.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas, por conducto reglamen
tario, al Teniente General jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompafiadas de la documentación Tu.
se señala en la norma 'XIV de la Orden de 19 de
febrero de 1953 (MARK) Ovicim, núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será (li
cincuenta días, a partir de la fecha (le la publicación
en el Diario Oficial del Ministerio del Ej&cito.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio ac,tivo serán informadas por el Capitán ole
la Unidad, Jefe (1(.1 Batallón, Grupo .o Unidad simi
lar y Primer jefe del Cuerpo; los informes se refe
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rirán a la aptitud física, disciplina y cumplimiento
de los deberes militares, debiendo el primer Jefe ha
cer figurar el suyo con los méritos y circunstancias
destacadas o sobresalientes que concurrayi en el so
licitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante
Militar de la localidad, en relación con la conducta
y servicios del interesado en el Ejército, recabando.
previamente los datos expresados del primer Jefe del
último Cuerpo' en aquel en que prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
u ocupación habitual, acompañando justificante de
ello con el informe del Alcalde de la lócalidad refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señala no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44), a
las cuales se atendrán los que cubrieran estas va
cantes.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 20.375.)
ORDEN de 23 de diciembre de 1969 por la
que se publica relación de personal admitido
a examen para tomar parte en las oposicio
nes para cubrir tres plazas vacantes en el
Cuerpo de Directores 114-iísicos del Ejército.
Como resultado de la clasificación de solicitudes
para tornar parte en las oposiciones convocadas por
Orden de 25 de octubre de 1969 (D. O. núm. 257)
para cubrir tres vacantes en el Cuerpo de Directores
Músicos del Ejército, cuyos ejercicios darán comien
zo el día 2 de febrero de 1970, es admitido a examen
el personal que a continuación se relaciona, el cual
debe presentarse al Tribunal en el local designado al
efecto, en la Biblioteca de este Ministerio, a las nueve
horas.
Músico de tercera de la Armada don José Verea
Montero, del buque - escuela Juan Sebastián de El
cano.
Los aspirantes militares y los procedentes de per
sonal civil que resulten aptos en el reconocimiento
facultativo harán su presentación al Tribunal exami
nador el día 2 de febrero de 1970, a las nueve horas,
en la Biblioteca de este Ministerio.
Por los Gobernadores y Comandantes militares
respectivos se comunicará al personal civil que figura
en esta Orden la admisión y fecha de presentación a
examen.
Madrid, 23 de diciembre de 1960.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 20.376.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUI*. SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Cádiz.—Dona Pilar Turnio Turnio, viuda del •Con
tralmirante excelentísimo señor don Manuel Castañeda
Barca.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador 8.312,50 pesetas.—Durante ci año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 7.481,25 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz .desde el día 1 de
julio de 1969.—Reside en Cádiz.
Huelva.—Doña Mercedes Caballo Otero, viuda del
Capitán de Corbeta don josé.Manuel Díaz I-Ternán
dez.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador 6.416,66 pesetas.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 1.00 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 5.775,00 pesetas, a percibir por la De
legación de :Hacienda de Huelva desde el día 1 de
septiembre de 1969.—Reside en Huelva.
Cádiz.—Doña María Teresa Rey Penélliz, huérfana
del Oficial tercero de Artillería de la Armada don
Manuel Rey Cabilla.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.608,33 pesetas. --
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 4.147,50 pesetas, a
percibir por la, I )(legación de 11acienda de Cádiz desde
el ti í, 1 de julio de 1969. Reside en San Fernando
(Cádiz).
1,a Coruña.—Doña joaquina Cárceles Iriarte, viu
da del Auxiliar segundo de Artillería de la Armada
don ',Juan -Varela Veles.—Pensión menswil que. le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.179,16 pesetas.--
lfitrante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 2.861,25 pesetas, a per
ci1)ir tioe la I )(legación de 'Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1969.-1(esi
de en El Ferro! del Caudillo (La Cortifia).—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, Si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la 1,ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
ta(10 1111111. 363), recurso contencioso-administrativo.
previo el de reposición, que, como tránnte inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
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justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y potconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES .
(4) Pensión vitalicia que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades que haya podido percibir por cuenta de la
pensión alimenticia que tenía concedida, que queda
nula y sin efecto.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.-- El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 293, pág. 1.145.) .
El
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 27 de diciembre de 1969 por la
que se aplica el régimen de estimación di
recta a determinadas profesiones y se mo
difica el ámbito territonal de. las Juntas
mixtas de funcionarios y contribuyentes en
los Impuestos Industrial y sobre los Ren
dimientos del Trabajo Personal.
Ilustrísimo señor :
La orientación iniciada por el Decreto-Ley 8/1966,
sobre exclusión de los regímenes de estimación ob
jetiva, ha sido continuada de manera especial por
la Ley 60/1969, de 30 de junio, para el Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.
El Ministerio de Hacienda, en uso de la autori
zación contenida en el citado Decreto-Ley, ha dicta
do sucesivas Ordenes sometiendo al régimen de esti
mación directa ciertas actividades industriales y co
merciales, así como a Impresas de determinada di
mensión, medida por la cuantía de su capital o fxn
el volumen de sus operaciones; al mismo tiempo ha
sido necesario reconsiderar el ámbito territorial de
las Juntas mixtas, puesto que gran parte de Empre
sas encuadradas en Juntas de ámbito nacional que
»ciaron afectadas por las normas de exclusión del
régimen de estimación objetiva. La Orden de 27 de
noviembre de 1968, que transfiere al ámbito de las
Delegaciones de Hacienda Juntas de evaluación de
actividades que habían venido siendo consideradas de
carácter nacional, produjo, por vía indirecta, la con
veniente descentralización de funciones. ,
La experiencia obtenida aconseja extender al Im
puesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal
el régimen de estimación directa para la determi
nación de las bases imponibles en forma gradual, li
mitándolo en una primera etapa a algunas profesio
nes. Respecto de las Juntas mixtas, en este Impues
u), se debe seguir el mismo criterio de descentraliza
ción que anteriormente se ha puesto de manifiesto
en relación con las del Impuesto Industrial.
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En su virtud, este Ministerio, en uso de la auto
rización contenida en el artículo 4.1 de la Ley 60,
de 30 de junio de 1969, y demás disposiciones de
Pertinente aplicación, se ha servido disponer :
Primero.—Quedan sometidas al régimen de esti
mación directa de bases imponibles por el Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, pata
Jas cuotas que se devenguen a partir de 1 de enero
de 1970, las siguientes profesiones:
Notarios.
Notarios de los Tribunales Eclesiásticos.
Registradores de la Propiedad.
Agentes Coleeiados de Cambio y Bolsa,
Corredores oiiciales de Comercio.
Agentes de Aduanas.
Segundo.—Todos los contribuyentes por los Im
puestos sobre los Rendimientos idel Trabajo Personal,
Industrial (Cuota de Beneficios) y sobre Sociedades,
que realicen cualquier género de profesión o actividad
sometidos al régimen de estimación objetiva en vir
tud de disposicion legal o reglamentaria, serán objeto
de evaluación en las Juntas mixtas de funcionarios y
contribuyentes que deban constituirse en las Delega
ciones de Hacienda a partir de 1 de enero de 1971,
confprine a los acuerdos que sobre el particular adop
te la Dirección General de Impuestos Directos.
Tercero.—A los efectos previstos en la Regla 16
de la Instrucción provisional del Impuesto sobre So
ciedades, de 13 de mayo de 1958, los contribuyentes
que hubieren obtenido ,de la Dirección General de
Impuestos Directos la acumulación de sus actividades
en juntas de ámbito nacional deberán, en su caso,
reinstarlo del Delegado de Hacienda del respectivo
domicilio fiscal, durante el mes de enero de 1970, el
cual dictará el acuerdo que estime pertinente.
'Cuarto.—Los contribuyentes por actividades que
venían siendo evaluadas en Juntas de ámbito nacio
nal, constituidas en la Dirección General de Impues
tos Directos, deberán formular, en su caso, las re
nuncias al régimen de estimación objetiva en la forma
y plazos previstos en la Regla 6.a de la Instrucción
provisional del Impuesto Industrial, Cuota de Bene
¡idos, de 9 de febrero de 1958.
Quinto.—Quedan derogadas las disposiciones dic
tadas por este Ministerio que se opongan a lo esta
blecido en la presente Orden.
Lo que comunico ¿t V. 1. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. T. muchos arios.
Madrid, 27 de diciembre de 1969.
MONREAL LUQUE.
Ilmo. Sr. Director de Impuestos Directos.
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